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摘  要 
随着经济全球化和国际竞争的加剧，生存和发展成为各企业发展战略的重中
之重。在企业的成长壮大过程中，各国的大企业慢慢都出现了不同程度的大企业
病。随着我国市场经济的发展，以及全球经济一体化速度的加快，应对大企业病，
保持企业健康发展是全面提高我国企业国际竞争力的有效手段。因此，本文立足
大企业病的表现和原因，提出了应对大企业病的理论体系框架、内容和方法，为
全面提高企业的竞争力提供了理论依据和操作建议。 
本文采用规范与实证、历史与逻辑相结合的分析方法，对大企业病的表现、危
害等进行了系统分析，论证了应对大企业病的必要性，并分析总结了大企业病发生
的原因，进而提出了应对大企业病的七个策略，并最终与麦肯锡 7S 模型相对应，
做出了应对大企业病的模型构建模式。 
全文共分六章：第一章首先对研究的背景、目的和动机做了阐述，并分析了应
对大企业病的重要性；第二章对大企业病及其相关研究理论进行了系统的梳理；第
三章罗列了大企业病的一般表现，并对其形成原因做了深入分析；第四章通过对大
企业病的分析，从企业的软硬件两个方面，提出了应对大企业病的七个策略；第五
章把应对大企业病的七个策略与麦肯锡的 7S 模型相互对应，最终得出了应对大企
业病的模型建构；第六章则对全文做了简要的总结。 
当然，企业应对大企业病，保持健康发展是一个较为复杂的大课题，要全面、
深刻地把握，并不容易。本文只是一种探索性研究，不足之处在所难免。对于与之
相关的全部命题，还需日后进一步思考和完善。 
 
 
关键词：大企业病；可持续发展；企业活力 
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Abstract 
With the intensification of globalization and international competition, business 
survival and development have become the top priority in the business development 
strategies. In the process of business expansion, Big Business Disease of different 
degrees emerges slowly among many big businesses. But, with the development of 
our country’s market economy and the acceleration of globalization, Big Business 
Disease should be wiped out, which is probably an effective means to maintain 
healthy business development and improve international competitiveness of our 
businesses. This thesis, by analyzing the manifestations and causes of Big Business 
Disease, presents the theories and methods of how to coping Big Business Disease, 
and provides the theoretic ground and operating suggestions for businesses to improve 
competitiveness. 
Based combining the analysis methods ofstandard and evidence, history and logic, 
this thesis first analyses systematically the manifestations, damage and causes of Big 
Business Disease, then, it demonstrates the necessity of removing Big Business 
Disease and points out seven strategies of how to deal with Big Business Disease, 
finally, this thesis presents the model-building mode to confront with Big Business 
Disease.   
This thesis is divided into six chapters. The first chapter sets forth the research 
background, purpose and aims, as well as the significance of the study; the second chapter 
explores Big Business Disease and the related theories; the third chapterfirst 
enumerates the general manifestations of Big Business Disease and then makes a deep 
analysis of the root of Big Business Disease; the forth chapter puts forward seven 
strategies of how to deal with Big Business Disease from the soft and hard ware of 
business; the fifth chapter comes up with the model-building mode by comparing the 
seven strategies with the McKinsey 7S model theory; the last chapter presents a brief 
conclusion. 
It is a big challenge for businesses to wipe outBig Business Diseaseand maintain 
healthy development, which needs comprehensive and deep understanding of the 
problem..This thesis is only an exploratory study of how to cope with the problem, 
thus, it may needs much improvement, but anyway, it provides a stepping stone for 
further study and research on this problem. 
 
Key words:Big Business Disease; sustainable development; enterprise vitality 
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第一章研究动机 
1 
第一章研究动机 
福建实达集团创立于 1988 年，创业初期的 16 人，与当时福建省政府六办
下属的富闽公司共同投资 25 万元，并确立了国有法人控股，员工持股的机制和
以终端产品为主的产品路线。以股份制的方式组建了实达公司。公司以银行系统
的信息终端为切入点，介入了极具发展潜力的信息产业。准确的市场定位与当时
堪称领先的体制优势使实达在国内外竞争对手中脱颖而出，成为国内终端的领导
者。曾经创造了“从 16 个人到 16 个亿”的神话，并且至今仍然保持着多项自有
品牌产品市场占有率第一。发展到 1996 年，员工 500 多人，当年 12 亿的销售收
入，并在 8 月实现在上海证券主板上市（股票代码：600734）。 
经过前期飞跃式的发展后，实达集团在主营业务规模逐步做大的同时，不
断通过收购或者重组，进入新行业新业务。在 1997 年投入巨资介入 PC 与 VCD
产业，下属控股或者参股公司山头林立（最多时候下属子公司多达 20 多家）。1998
年实现 19.06 亿销售规模的同时，集团领导层感觉企业在做大后，“大企业的病”
亦存在与经营与管理中，各口的业务平台独立，无法共享；内部员工不同子公司，
不同部门对于利益无法一致怨声载道；销售与考核体系标准不一；缺乏有效的市
场营销能力及相应组织结构……于是在本着壮士断腕的气魄，当年引入麦肯锡咨
询，希望对于企业的组织架构及流程再造上进行管理咨询。但是事与愿违，在后
续几年的发展中，在 2000 年销售规模达到 32 亿的巅峰期以后，集团对法人股进
行出售，创业团队失去控制权，业绩与利润却不断下滑。过程中只能不断进行业
务剥离与出售，2001 年剥离出售网络产品业务，2002 年剥离出售金融支付产品
业务，2003 年剥离医疗软件业务。至今实达在电子信息的经营只是龟缩在金融
终端产品及打印机产品业务上。经营与巅峰期相比不可同日而语。 
图 1 为实达电脑上市后，业务收入与利润业绩变化表： 
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图 1：实达上市后经营业绩表 
 
但是却有一个很奇妙的现象，从实达剥离或者与实达有千丝万缕关系的企
业，独立后发展得却顺风顺水。1994 年，当年实达的创始人之一，总经理胡刚
离开实达，创立了新大陆公司，公司于 2000 年在深圳证券成功上市（股票代码
000997）； 2001 年实达剥离出售网络产品业务，创立福建星网锐捷通讯股份有
限公司，公司于 2010 年在深圳证券成功上市（股票代码：002396）；2002 年实
达剥离出售电子支付业务，创立福建联迪商用设备有限公司，公司后期被全球著
名的电子支付公司收购；2003 年实达剥离厦门医疗业务项目，创立易联众信息
技术股份有限公司，该公司于 2010 年在深圳证券创业板成功上市（股票代码：
300096）。 
虽然我们无法假设，这些业务模块继续留在实达，业务规模及经营是否会
达到现在的水平，但是实达现在经营的 IT 业务模块业绩却赶不上剥离的任何一
块业务单元却是事实。可见图 2： 
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图 2：与实达相关联企业经营对照表 
 
这个有趣的现象引发了思考： 
1、企业在做大后，往往出现“大而僵”的局面，如何保持大企业的活力？
企业壮大后，如何保持稳定的增长？ 
2、“大企业病”出现后，如何进行策略性调整？ 
3、企业在做大以后，如何保持企业自身的竞争优势？ 
4、产业多元化扩张运作的要求与经营决策灵活性的矛盾? 
企业在做大后，在稳健经营的同时，需要新市场，需要创新。但是“大企
业病”却阻碍着创新及发展。同样的一个项目，同样的一套班子，在原来的企业
里头是沉寂落寞，在新的企业氛围中，却能得到强劲发展。企业在做大后形成的
“大企业病”，是否能有效进行管理并规避，在大企业中如何保持企业的活力与
战斗力，如何保持“狼性”，是引发本文的思考出发点。 
再如曾经的蓝色巨人 IBM 公司，美国企业形象与精神的典型代表。从 1911
年创立时起，在其发展历史上创造了无数的辉煌与荣耀的光环，企业经营活力十
足，并奉为全球高科技企业的楷模。但却在上世纪 90 年代初期，出现了大企业
病的一些征兆：机构臃肿，孤立封闭的企业文化，已经变得步履蹒跚，举步为艰，
面临拆分的境界，1992 年亏损达到 80 亿美金，企业到了生死存亡的关键时刻。
这头长期被视为美国科技实力的象征和国家竞争力的超级“大象”，似乎步入了
奄奄一息的老年期，企业失去活力，生存都是个大问题。那时，不少持悲观态度
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的人士认为，IBM 已经难以逃脱覆舟的命运。所幸的是在 1993 年，技术外行人
——郭士纳到 IBM 走马上任，他掌舵的 9 年间，IBM 持续盈利，股价上涨 12 倍，
成为全球最赚钱的公司之一。郭士纳保持了 IBM 这头“巨象”的完整，并让 IBM
成功地从生产硬件顺利转型为服务提供商的角色，成为世界上最大的一个不制造
计算机的计算机公司。[1]通过战略的聚焦，保持并优化企业的核心竞争力，重新
焕发企业内在的活力，使得 IBM 远离了大企业病，度过了危机。郭士纳拯救了
“大象”，在大企业病出现后，及时治疗这个庞然大物，让 IBM 重新焕发出企业
的活力，让“大象重新能够跳舞”，得以凤凰涅槃式的重生，使得 IBM 成为真正
的百年老店。从 IBM 的发展及自我救赎的历程中可以看出，无论是在生存还是
在危机重重之际，唯有积极预防并及时治疗大企业病，保持企业的经营活力，让
笨拙的大象也能够翩翩起舞，才能使企业在不同的阶段生存下来。否则虽然瘦死
的骆驼比马大，但庞然大物，倒下或者死亡的速度也是最快的。预防大企业病，
保持企业的经营活力，以及企业最大的灵活度，是企业生存的不二法宝。治疗好
大企业病才能使得企业重新走出困境，避免掉入发展的陷阱，使得大象也能依然
翩翩起舞。 
反观世界级企业中，曾经的巨无霸企业，如芬兰 NOKIA、美国 Motorola、
加拿大 NORTEL 北电公司，在企业快速发展的过程中，由于对市场及技术的迟钝，
盲目多元化，对未来技术的判断失误等原因，缺失了企业的经营活力，固步自封，
夜郎自大，患上大企业病而不自知，最后沦落到破产或被收购的地步。可见有效
地预防大企业病，在企业患上大企业病时候能及时治疗，远离大企业病，保持经
营活力是企业生存、发展、创新的根基。 
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